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In te rn e te s h iv a tko zások :
N et 1 = www .m ed ia lin e .fo cu s .d e
N e t 2 = www .ke re so .hu /y rk /R y rg enwm /12946
N e t 3 = www .m gy t.h u /ro zsny ay /in d ex .h tm
N et 4 = www .ke re so .hu /y rk /R y rg enwm I2247
N e t 5 = www .ka to lik u s .h u /szen tek
N e t 6 = www .nagy igm and .hu
N e t 7 = www .ag ria .h u /h ev es /p a rad
N e t 8 = www .m gyk .hu /sa jto /2 00 l/m ie rtrece .h tm
N et 9 = m ek .o szk .hu /00000 /00060 /h tm U 006 /p c000633 .h tm l
N e t 10 = www .w ebm d .hu
N e t II = w ww .ke re so .hu /y rk /E rin v /21467
N e t 12 = www .e rd e ly .m a /e le tm od .php? id= 2165& yea r= 2003& m on th= 05& day= 16& w ha t
= a rch ivum
N et 13 = www .m ed ia lin e .fo cu s .d e
N e t 14 = www .ta s te .com .sg /h en rio t.h tm
N et 15 = www .idg .hu /expo /d iv a tc sam ok /d iv a t/n od e198 .h tm l
N e t 16 = www .fo zo s tud io .h u /m agg i/in d ex .h tm l
N e t 17 = www .schm uckeck e .d e /sp ez ia lita e t/ro skop f.h tm l
N e t 18 = www .s ing e r.k ft.h u /to rten e lem .h tm l
N e t 19 = www .vadasza t.n e t/k o s /s tey e r/sb s /ll.h trn l
N e t 20 = www .kodak .d e
D o lgo za tom ban a M agya ro rszág bo rv id ék e in te rm e lt b o rok m árk an eve it g yű jtö ttem
össze és k a tego rizá ltam . A neveke t a 2001 -e s , 2 002 -e s é s 2003 -a s "B o rk a lau z" -okbó l
C a tov ább iakb an : B . 2001 ., B . 2002 ., B . 2003 .) k e re s tem k i, teh á t az itt o lv ash a tó ad a tok
a k ilen cv en es év ek e le jé tő l-k ö zep é tő l a 2üü2 -e s év ő szé ig te rjedő idő szak névvá la sz tá s i
szok ása it tü k rö z ik .
M ód sze rtan i p rob lém akén t m erü lt fe l, h ogy m e ly ita lo k a t tek in tsek bo rn ak s m e-
ly ek e t n e . B á r a "B o rk a lau z" c ím m el év rő l év re m eg je lenő könyvecsk éb en nem ta lá lh a tó
m eg m inden pa lackba ke rü lő bo r , d e am e ly ek m eg ta lá lh a tó ak benne , azok többny ire
m egé rd em lik a "bo r" m eg je lö lé s t . Ú gy dön tö ttem , n em fog la lk o zom a bo rok m árk an e -
v e in ek ka tegó riá ja a la tt a z é le lm isze rbo lto k po lca in á lló k é te s m inő ségű ita lo kk a l. E zek
inkább egy tágabb körű, italmárka-nevekkel foglakozó dolgozat keretei között lennének
tárgyalhatóak.
A márkanév után feltüntettem az é\járatot, a termelő pincészetet, és az adat pontos
fellelhetési helyét.
1. Az elnevezések típusainak leggyakoribb és legkézenfekvőbb típusa (természete-
sen azon elnevezések után, melyekben a szőlőfajta neve mellett a borvidék neve áll, pl.
E g r i M e r l o t ) az, amelyben a szőlőfajta és egy kisebb táj egység: hegy, vagy dűlő neve
található. Ezek közül az izgalmasabbakat válogattam ki. A dűlő megjelölése az esetek
többségében fontos információkat közöl a borbarátoknak a bor jellegéről és m inőségéről.
N e s zm é l y M e l e g e s h e g y i O l a s z r i z l i n g , 1999. (Neszmély Szőllősi Pince; B. 2001: 29);
S ze n t G y ö r g y h e g y i O l a s z r i z l i n g , 1999. (B iovitis BT. - Kovács Zoltán Pincéje; B. 2001:
3 3 ) ; C s o b á n c h e g y i Z e n i t , 1999. (Badacsony Borászati Szövetkezet; B. 2001: 32); T o k a j i
a s z ú 5 p u t t o n y o s B i r s a im á s , 1993-96. (Royal-Toka ji W ine Co.; B. 2001 : 226); T o k a j i
a s z ú 5 p u t t o n y o s N y u l á s z ó , 1993. (Royal- Tokaji W ine Co.; B. 2001 : 226); K a p t á r k ő
c u v é e , 1998. (Thummerer V ilmos Szőlő és Borgazdasága, Noszvaj; B. 2001 : 101);
C a b e r n e t S a u v i g n o n " K o p á r " , 1997-2000. (Gere A ttila Pincéje, V illány; B. 2001 : 259;
a K o p á r egy ismert dűlő neve.); V i l l á n y i " J a m m e r t a l C u v é e " , 1997. (JekI Béla Pincé-
szete, V illány; B. 2001 : 268; a J a m m e r t a l ugyancsak egy ismert dűlő neve); R e m e t e
c u v é e , 1998. (M ayer Márton Pincéje, V illány; B. 2001 : 272); J a m m e r t a l c u v é e , 1 9 9 8 -
99. (Tiffán Ede és Zsolt Pincészete, V illány; B. 2001: 281); O la s z r i z l i n g " K á p o l n a " ,
2000. (Domaine Edegger, Badacsony; B. 2002: 35); V i t é z v ö l g y i C h a r d o n n a y , 2 0 0 0 .
(Szőlőskert Szövetkezet, Nagyréde; B. 2002: 125); C h a t e a u K a jm á d , 2000. (Liszt
Pincészet, Szekszárd; B. 2002: 170); M a y e r K o p á r , 1999. (M ayer Márton Pincéje,
V illány; B. 2002: 257); V e r ő s z a l a c u v é e , 1999. (Eged Mountain KFT., Eger; B. 2003:
6 7 ) ; E t y e k i K e c s k e g ö d ö r c u v é e , 2001. (Hemyák László, Etyek; B. 2003: 95); B a k t a
c u v é e , 2000. (V ida Péter, Szekszárd; B. 2003: 168); T o k a j i V a y - i C u v é e , 2000. (Vay
Pincészet - Ungváry Krisztián, O lasziiszka; B. 2003: 218; a V a y mind a pincészetnek,
m ind pedig egy dűlőnek a neve).
2. Szintén gyakori, főképp cuvée-k esetében, hogy a márkanévben a palackozó
pincészet neve szerepel. Ó d o n c u v é e , 1997. (Ódon Pince, Köveskál; B. 2001: 61);
T a k l e r c u v é e , 1997-98. (Takler Ferenc Pince, Szekszárd; B. 2001, 188); B o c k c u v é e ,
1996-98. (Bock Pincészet, V illány; B. 2001: 257); G e r e c u v é e , 1992-95. (Gere A ttila
Pincéje, V illány; B. 2001: 259); G ü n ze r c u v é e , 1997-98. (Günzer Zoltán Pincéje, V il-
lány; B. 2001: 265); M a y e r c u v é e , 1998. (M ayer Márton Pincéje, V illány; B. 2001: 272);
B u s s a y c u v é e (D r. Bussay László Pincéje, Balaton-melléke; B. 2001: 293); B a g l a s
c u v é e , 1999. (Ö regbaglas R t., Kéthely; B. 2002: 52); B a l l a c u v é e , 1999. (Balla István
Pincészete, Eger; B. 2002: 83); V id a c u v é e , 2000. (V ida Péter, Szekszárd; B. 2002: 180);
, ,D o b o g ó " T o k a j i a s zú , 1997. (Dobogó Szőlőbirtok és Pincészet, Tokaj; B. 2002: 198);
T i ffá n ' s c u v é e , 1998. (Tiffán Ede és Zsolt Pincészete, V illány; B. 2002: 261); S ze p s y
c u v é e , 2000. (Szepsy István Borászata, MM ; B. 2003: 207); S ze n d e c u v é e b a r r i q u e ,
1999. (Szende Pince, V illány; B. 2003: 249); C h a t e a u T e l e k i - C s i l l a g h e g y i M e r l o t ,
1998. (Teleki Pincészet V illányi Borászati R t.; B. 2003: 253); C a s i n o C u v é e , 1999. (G r.
Széchenyi Casino Pincészete, Eger; B. 2002: 90).
K é t pé ld á t ta lá ltam arra , h ogy a bo r m árk an ev éb en a p in ce tu la jd ono s k e re sz tn ev e
ta lá lh a tó : V i l i P a p a C u vé e , 1997 . (T hum m ere r V ilm o s sző lő é s B o rg azd aság a , E g e r; B .
2001 : 101 ; unoká ja szü le té sén ek ö röm ére n ev ez te e l íg y cuv ée -jé t a bo rá sz ); C s a b a
c u vé e , 1999 . (V esz te rg om b i P in césze te , S zek szá rd ; B . 2002 : 178 ; V esz te rg om b i C sab a
p in ce tu la jd ono s k e re sz tn ev e o lv a sh a tó itt) .
3 . V an a bo rm árk ák n ev e in ek egy o ly an típ u sa , am e ly a p a lackb an ta lá lh a tó ita l
sz ín é re v agy ízé re u ta l. R a p s o d y in r e d , 1997 . (P ók -P o lóny i P in ce , E g e r; B . 2001 : 100 );
R e d F o u n ta in , 1998 . (I1m mm ere r V ilm o s S ző lő és B o rg azd aság a , E g e r; B . 2001 : 101 );
B Ia n c c u vé e , 1997 . (S ző lő sk e rt R t., N agy réd e ; B . 2001 : 130 ); So m ló Ar a n ya , 1 9 9 7 .
(H é jja s -Je szen szky P in césze t, S om ló ; B . 2001 : 153 ); R u b in c u vé e , 1997 -98 . (P o lg á r
p in ce B o rte rm e lő i é s K ere sk ed e lm i K F f., V ilIány ; B . 2001 : 276 ); " É d e s é le t" , 2 0 0 0 .
(Á rv ay és T á rsa P in césze t, T ok a j; B . 2002 : 186 ); So m ló i J u h fa r k " Vu lká n " , 2 0 0 1 .
(In h au se r Is tv án , S om ló ; B . 2003 : 130 ; ez az e ln ev ezés egy sze rre u ta l a vu lk an iku s kő -
ze tre , m e ly en a som ló i sző lő tö v ek növek edn ek , é s a som ló i bo rok tü zesség é re is ); Tű zto -
r o n y , 2000 . (V in ex B o rá sza ti K ft., S op ron ; B . 2003 : 137 ; a n év a lk a lm as in t a bo r tü ze s-
ség é re , " fé rfia s je lleg é re " - a h o g ya B o r ka la u z m ond ja - u ta l) .
4 . A bo rok m árk an ev e in ek n em e lh any ago lh a tó h ány ad a a bo r m inő ség é re , n e ·
m esség é re u ta l v a lam ily en h ang za to s , az a risz to k ra tizm u s légkö ré t k e ltő , s ieg tö bb szö r
id eg en e red e tű n évv e l. F ő b o r , 1997 . (H é t K á l-V id ék i S ch e lle r S ző lőb irto k M ono sto r-
ap á ti; B . 2 001 : 57 ); G yö r g y-v i l la (a H unga rov in so ro za tn ev e ; B . 2001 : 112 ); Ar m a d a
1995 (V in ex K ft., S op ron ; B . 2001 : 165 ); Sze n t G a á l K a s té ly (az A liscav in B o rá sza ti R t.
so ro za tn ev e ; B . 2001 : 169 ); C e r vu s , 1997 -98 . (H e im ann és F ia i P in cé je , S zek szá rd ; B .
2001 : 179 ); C h a te a u K u r u c z, 1994 -95 . (T oka j O rem us K ft., T ok a j; B . 2001 : 232 );
M ő c s é n y i C u vé e T a le n tu m , 1997 . (E u robo r K ft., M őcsény ; B . 2001 : 246 ); G r ó f K á r o ly i ,
1999 . (D anub ian a B oe rk e re sk edő és T e rm e lő B t., B onyhád ; B . 2001 : 248 ); S ik ló s i R iz-
l in g C la s s ic , 1999 . (B a jo r P é te r , V ilIány ; B . 2001 : 252 ); R o ya l c u vé e , 1996 -98 . (B ock
P in césze t, V illány ; B . 2001 : 257 ); L e So m m e l ie r C u vé e , 1997 . (M a la tin szky K ú ria S ző -
lő b irto k és P in césze t, V illány ; B . 2001 : 270 ); C u vé e E l ix í r b a r r iq u e , 1993 . (P o lg á r P in ce
B o rte rm e lő i é s K ere sk ed e lm i K ft., V illány ; B . 2001 : 275 ); " T r a d i t io n e l l " C a b e r n e t
s a u v ig n o n , 1996 . (T iffán Im re , V ilIány ; B . 2001 : 282 ); M o n te n u o vo c u vé e , 1 9 9 5 -9 8 .
(V y ly an S ző lőb irto k és P in césze t R t., V illány ; B . 2001 : 288 ); D e b r ő i H á r s le ve lű
R e n e s s a in c e s e le c t io n , 2000 . (K e r-C oop B o rá sza ti K ft., E g e r; B . 2002 : 91 ); Va s ka p u
K a s té ly K a d a r ka , 2000 , R a p s zó d ia c u vé e , 2000 . (D rey e r D om a in e V ittico le M ohács ; B .
2002 : 131 ); Sze g s zá r d i c u vé e , (D úzs i T am ás , S zek szá rd ; B . 2002 : 162 ); M e d a l l io n (a
D anub ian a so ro za tn ev e ; B . 2002 : 231 -3 ); M is s io n c u vé e , 1998 . (T iffán E de és Z so lt
P in cé sze te , V illány ; B . 2002 : 262 ); N o vu m c u vé e , 2001 . (FVM Sző lé sze ti é s B o rá sza ti
K u ta tó In téze t, E g e r; B . 2003 : 69 ); Sze ks zá r d i P in o t n o i r 1999 . B a r o n vo n Tw ic ke l (L isz t
P in cé sze t, S zek szá rd ; B . 2003 : 157 ); D om a in e g r ó f Z ic h y (a L isz t P in cé sze t so ro za tn ev e ;
B . 2003 : 157 -8 ); Sze ks zá r d i R e g n u m c u vé e , 2000 . (T ak le r P in ce , S zek szá rd ; B . 2003 :
1 6 1 ) ; C a p e l la c u vé e , 1999 . (B ock P in ce P an z ió , V illány ; B . 2003 : 231 ); G r a n d c u vé e ,
2 0 0 0 . , M a g n u m c u vé e , 2000 . (Jack fa li B o rm anu fak tú ra , V illány ; B . 2003 : 239 ); C u vé e
C a r i s s im a e , 1999 . (T iffán E de és Z so lt P in cé sze te , V illány ; B . 2003 : 250 ); Vil lá n y i
E vo lu t io n c u vé e , 2000 . (V y ly an S ző lőb irto k és P in césze t R t., V illány ; B . 2003 : 255 );
F ie s ta c u vé e , 1998 . (L esen ce R t. P in cé sze te , L esen ce tom a j; B . 2001 : 59 ); K is h e g y i
C a b e r n e t s a u v i g n o n " A K ö z t á r s a s á g b o r a " , 1998 . (K onyá r i Jáno s P in cé je ,
B a la to nbog lá r; B . 2001 : 73 )
S . N em ritk a az o ly an e ln ev ezés sem , am e lyben szem é lyneve t ta lá lu nk . V i l l á n y i
c u v é e " A l e x " , 1997 . (V illány i B o rásza ti R t., V illány ; B . 2001 : 284 ) ; D i a n a c u v é e ,
(W unde rlich A la jo s P in cé je , V illány ; B . 2001 : 291 ) ; E g r i c u v é e " R e g i n a " , 1999.
(B akond i P in césze t, E ge r; B . 2002 : 8 6 ) ; P é t e r b o r a , 1999 . (G át L a jo s P in césze te , E ge r;
B . 2002 : 89 ) ; G r e t a c u v é e , 1999 .(R a i-V in i P in césze t, E ge r; B . 2002 : 95 ) ; A n e t t c u v é e .
2 0 0 0 . . P o l e t t e c u v é e , 2000 . (T hum m ere r V ilm o s S ző lő és B o rg azd aság a , E ge r; B . 2002 :
9 5 - 6 ) ; E ty e k i B o r b á l a , 2000 . (E tyek i K úr ia B o rg azd aság , E ty ek ; B . 2002 : 107 ); T o k a j
c u v é e 1999 . " I l o n a " (K irá lyudva r, T a rca l; B . 2002 : 208 ); A n d r á s b o r a , 2000 . (G át L a jo s
P in césze te , E ge r; B . 2003 : 7 1 ) ; E g r i c u v é e B e r t r a m , 1999 . (T hum m ere r V ilm o s S ző lő és
B o rg azd aság a , E ge r; B . 2003 : 85 ); B á l i n t c u v é e (L uka P in césze t, Sop ron ; B . 2003 : 135 ).
6 . N éhány m ito lóg ia i e red e tű név is ak ad a bo rn ev ek közö tt. M i t h r a s c u v é e , 1996.
(S a lánk i C sa lád i P in césze t, T ih any ; B . 2001 : 51 ) ; S z e n t D o n á t b o r o k (H a ris C sa lád i
P in césze t so ro za ta ; B . 2001 : 121 ); N e k t á r , 1993 . (P a jzo s R t., T oka j; B . 2001 : 224 );
P h ő n ix c u v é e , 1997 . (G e re A ttila P in cé je , V illány ; B . 2001 : 259 ) ; Á ld o z ó i T á l t o s b o r ,
1998 . (H é t K á l-v idék i S che lle r S ző lőb ir tok M ono s to rap á ti-S zen tbékk á lla ; B . 2003 : 43 );
T u r u l c u v é e , 1999 . (V esz te rgom b i P in césze t, S zek szá rd ; B . 2003 : 1 64 ) .
7 . V annak a sző lőn evek re u ta ló , azokka l já tszó n evek . F r a n c i a c u v é e , 1997.
(V in cze B é la P in cé sze te , E ge r; B . 2001 : 106 ) ; A r a n y h á r s , 1997 . (P o lg á r P in ce B o r te r-
m elő i é s K e re skede lm i K f t., V illány ; B . 2001 : 275 ; a h á rs leve lű sző lő fa jtá ra u ta l a n év ) ;
T a t a i E z e r jó " K a r ó s " , 2000 . (N ém e th B o rh áz K f t., K esz th e ly ; B . 2002 : 7 6 ) ; F ü r t i k e ,
2000 . (D úz s i T am á s , S zek szá rd ; B . 2002 : 1 62 ; e ze rfü r tűbő l k é szü lt e z a bo r); B a d a c s o -
n y i M e n y e g z ő s , 1998 . (E lső M agy a r B o rh áz K f t., B ad acsony ; B . 2001 : 39 ; e z a bo r több
sző lő fa jta h ázas Í tá sábó l k é szü lt, a n év teh á t a "h ázas ítá s" szak szóv a l já tsz ik ).
8 . N éhány a t ta lá ltam csak azok közü l a n evek közü l, m e ly ek va lam i h e ly i n ev eze -
te sség re u ta ln ak . V á r v é d ő c u v é e , 1997 . (T ó th F e ren c P in cé je , E ge r; B . 2001 : 103 .;
B a z i l ik a c u v é e , 1997 . (Pók -Po ló ny i P in ce K f t., E g e r; B . 2002 : 9 4 ) ; L a b i r i n to s (G ál T i-
bo r K f t so ro za ta , E ge r; B . 2003 : 72 -3 ) .
9 . Jobb h íján a tré fá s , ked é ly e skedő e ln evezések közé so ro ltam az a lább iak a t.
, ,B ú j d o s ó B o g l á r k a " K é k fr a n k o s - P i n o t n o i r r o z é , " B ú j d o s ó B o g l á r k a " c u v é e , 2 0 0 0 .
(B ú jd o só S ző lőb ir tok é s P in césze t, B a la to n le lle ; B . 2002 : 41 ; ta lán a L e llé tő l n em
m e ssze lévő B a la to nbog lá r n evének m á sod ik tag ja v an becézve e bo rn évben ) ; C s á r d á s
v ö r ö s / fe h é r , 2000 . (H unga rov in R t., B udapes t; B . 2 002 : 109 ) ; B u t é l i a (D anub ian a B o r-
ke re sk edő és T erm e lő B t . so ro za ta ; B . 2 002 : 233 ) ; E g r i c u v é e T r é f l i , 1999 . (T hum m ere r
V ilm o s S ző lő é s B o rg azd aság a , E ge r; B . 2 003 : 83 ) .
1 0 . E gy e ln evezés t ta lá ltam , am ely a lka Iom hoz kö tőd ik . M á r t o n n a p i c u v é e , 2 0 0 0 .
(S zőke M á ty á s P in césze te , G yöngyö sta rján ; B . 2 001 : 130 ) .
ll. S z in tén egye t so ro lh a tok a tö rtén e lm i n ev e t fe lh aszn á lók csopo rtjáb a . Z s ig -
m o n d k i r á l y b o r a (H é jja s -Je szen szky P in césze t, Som ló ; B . 2 001 : 153 ) .
1 2 . A v ég é re m a rad tak azok a bom evek , m e lyeke t sem m ilyen csopo rtb a n em tud -
tam be so ro ln i. T r i o , 1997 -98 . (T ak le r F e ren c P in cé je , S zek szá rd ; B . 2 001 : 188 ; a bo r
ö t fa jtán ak a h ázas ítá sábó l szü le te tt, tehá t a T r i o név nem erre u ta l, va ló sz Ínű leg ink ább
a család i triászra : T ak jer Ferencre és két fiára); "W" cuvée, 1998 . (Vesztergom bi P incé-
szet, Szekszárd ; B . 2001 : 191).
Irodalom :
B . 2001 = Borkalauz 2001 . Szerk . DR . ROHÁLYGÁBOR - DR . M ÉSZÁROSGABR IELLA .
A kó K iadó , B udapest.
B . 2002 = Borkalauz 2002 . Szerk . DR . ROHÁLYGÁBOR - DR . M ÉSZÁROSGABR IELLA .
A kó K iadó , B udapest.
B . 2003 = Borkalauz 2003 . Szerk . DR . ROHÁLY GÁBOR - DR . M ÉSZÁROSGABR IELLA .
A kó K iadó , B udapest.
GALGÓCZI ERZSÉBET : EZ A HÉT M ÉG NEHÉZ LESZ
A REALITÁS ÉS A FIKC IÓ SZEREPE AZ ÍRÓ I NÉVADÁSBAN
GALGÓCZIERZSÉBETazt vallo tta m agáró l, hogy "M agyarországon én vagyok az el-
ső paraszt szárm azású nő író" (E lvá lla ltam a sorsom 1999). KAR INTHYFERENC viszon t a
G algóczival készíte tt in terjúnak ezt a cím et ad ta : "A z u to lsó paraszt" (E lvá lla ltam a sor-
som 1999). Írásai valóban igazo lják a paraszti so rs m elle tti te ljes elkö te lezettséget, a pa-
raszti erkö lcs, érték rend válla lását. A parasztem ber arra vo lt büszke, hogy nek i senk i
nem parancso l, ő a m aga ura . A zonban ak i ism erte ezt a v ilágo t, tud ja , hogy szigorúan
zárt é le tfo rm a volt, m inden cselekedete t, v ise lkedési m egnyilvánu lást ezer íra tlan tö r-
vény szabályozo tt. Itt m inden em ber egy h ierarch ikusan rendeződö tt közösség apró egy-
ségekén t lé tezett, m indenk i pon tosan tud ta a sajá t és társa i helyét, ism erte a szokásren-
det, am ely szerin t é ln ie kelle tt. E z ad ta a paraszti é le tfo rm a erejé t, kem ény erkö lcsi
rend jé t, ugyanakkor ettő l tudo tt e lv ise lhete tlenné, fo jtogatóvá váln i. G algóczi E rzsébet
m aga is hason ló közösségbő l nő tt k i, szem ély isége itt fo rm álódo tt m eg: önálló , ön tö rvé-
nyű , m egalkuvást nem tűrő , m égis a fe lnevelő közösségben , szü lő fö ld jében gyökerező ,
ahhoz ezer szálla l kö tődő , annak értékrend je szerin t é lő , azt belső m eggyőződéssel e lfo -
gadó és m egőrző em ber vo lt. "Szü lő fö ld jérő l hozta m akacs következetességét, konoku l
tisz ta v ilágszem léle té t, kérle lhete tlen őszin teségét. A zok közé a m ai m agyar írók közé
tartozik , ak iknek írásm űvészeté t a kezdetek tő l m eghatározza a szü lő falu tá ja , nyelve , la-
kossága." (L . G . 1978 . M agya r N em zet.)
1930-ban szü le te tt M énfőn . A szü lő falu G yőrtő l délre 9 km -re ta lá lható . 1934-ben
az egym ással add ig is szoros kapcso la tban álló három község : M énfő , C sanakfalu és
C sanakhegy M énfőcsanak néven vált egy te lepü léssé . M indhárom falu 18 . század i pe-
csétjében közös elem a sző lő fü rt, az itt é lő em berek az Á rpád-kor ó ta fog la lkoznak sző-
lő term esztéssel. V ízm osta löszdom bok és festő i szépségű vö lgyek , valam in t aR ába
m enti ré tek , szán tók je llem zőek a tá jra . 1971-ben G yőrhöz csato lták a falu t.
A z ,,E z a hét m ég nehéz lesz" kö te t (GALGÓCZ I1981) ö t k isregényét - ,,F élú ton",
"Pókháló", "K inek a tö rvénye?", "K özel a kés" és "Szen t K ristó f kápo lnája" - válasz-
